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1 Un projet de lotir, localisé à l'est des jardins du château de Lunéville, a fait l'objet d'un
sondage de diagnostic  archéologique portant  sur  une superficie  de 31 319 m2.  Aucun
vestige archéologique n'y a été mis en évidence.
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